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PRESENTANCIÓN 
El título de la presente tesis es “Sistema Web para el Proceso de Control de 
Proyectos en la empresa Apolomultimedia S.A.C”. 
Se realizó en la empresa Apolomultimedia S.A.C., con el fin de mejorar el proceso 
de control de proyectos de la empresa en mención, puesto no se gestionan 
correctamente las horas de desarrollo de proyectos, ocasionando una variación 
del costo estimado, puesto que las horas reales de desarrollo difieren con 
respecto a las horas estimadas. Además de ello existía un retraso en la entrega 
de los proyectos lo que provocaba conflictos contractuales.  
Por lo tanto el objetivo de la tesis fue determinar la influencia de un sistema web 
en el proceso de control de proyectos de Apolomultimedia S.A.C. 
Para ello fue necesario la implementación del sistema web para el control de 
proyectos. Como resultado se obtuvo un ahorro en los costos de los proyectos y 
un cumplimiento oportuno del cronograma. 
La presente investigación se divide en 8 capítulos: El capítulo I, abarca la 
introducción de la investigación exponiendo la realidad problemática, 
antecedentes, teorías relacionadas, formulación del problema, justificación de 
estudio, hipótesis y objetivos. El capítulo II, abarca el método, involucrando al 
diseño de la investigación, variables, métodos de análisis de datos y los aspectos 
éticos de la investigación. El capítulo III, se detalla los aspectos administrativos en 
donde se exponen los recursos y presupuesto, financiamiento y cronograma de 
ejecución. En el capítulo IV se detallan los resultados obtenidos de acuerdo al 
análisis descriptivo, análisis comparativo, análisis inferencial y las pruebas de 
hipótesis. En el capítulo V se procede a realizar la discusión de los resultados 
contrastándolos con los resultados de trabajos previos de otras investigaciones. El 
capítulo VI, se detallan las conclusiones del investigador. En el capítulo VII, se 
muestran las sugerencias del investigador. En el capítulo VIII se realiza un listado 
de las referencias bibliográficas usadas en la investigación. Finalizando se 
encuentran los anexos correspondientes a la investigación. 
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RESUMEN 
El presente trabajo de tesis abarca el estudio de la problemática de 
Apolomultimedia S.A.C, posteriormente el modelado, desarrollo, implementación y 
evaluación de un sistema web para el proceso de control de proyectos en la 
empresa en mención. 
Del estudio de la problemática se determinó que Apolomultimedia presenta 
problemas con el control de proyectos y sobre todo con el manejo de los costos y 
ejecución oportuna cronograma. Por  consiguiente, el objetivo principal de la tesis 
fue determinar la influencia de un sistema web para el proceso control de 
proyectos en la empresa Apolomultimedia S.A.C. 
En tanto los objetivos secundarios fueron determinar la influencia del sistema web 
en el índice de desempeño del cronograma de proyectos y determinar la 
influencia del sistema web en la variación del costo de proyectos. 
En esta investigación de tipo Aplicada -  Experimental se trabajó con una muestra 
de 22 proyectos y los indicadores de Índice de Desempeño del Cronograma y 
Variación del costo. 
La metodología utilizada para documentar el desarrollo y modelado del sistema 
fue RUP (Rational Unified Process) versión 2.5. De acuerdo a esta metodología 
se garantiza el cumplimiento de estándares de calidad. Para el desarrollo del 
sistema web se usó como lenguaje del lado del servidor PHP v.5.6.24 y el gestor 
de base de datos MySQL.  
Finalmente, se demostró que el sistema web disminuye el índice de desempeño 
del cronograma en 0.15, lo que indica que ahora existe un cumplimiento oportuno 
del cronograma. El sistema web también aumentó la variación del costo de 
números negativos (pérdidas) a números positivos (ahorro) 2592 dólares, lo que 
representa un beneficio económico para Apolomultimedia. 
Palabras clave: control de proyectos, índice de desempeño del cronograma, 
variación del costo. 
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ABSTRACT 
The present thesis work includes the study of the problems of Apolomultimedia 
S.A.C, later the modeling, development, implementation and evaluation of a web 
system for the project control process in the company mentioned. 
From the study of the problem it was determined that Apolomultimedia presents 
problems with the control of projects and especially with the handling of costs and 
timely execution schedule. Therefore, the main objective of the thesis was to 
determine the influence of a web system for the project control process in the 
company Apolomultimedia S.A.C. 
The secondary objectives were to determine the influence of the web system on 
the performance index of the project schedule and to determine the influence of 
the web system on the variation of the cost of projects. 
In this research of Applied - Experimental type we worked with a sample of 22 
projects and the indicators of Index of Performance of the Schedule and Variation 
of the cost. 
The methodology used to document the development and modeling of the system 
was RUP (Rational Unified Process) version 2.5. According to this methodology, 
compliance with quality standards is guaranteed. For the development of the web 
system was used as server side PHP language v.5.6.24 and the MySQL database 
manager. 
Finally, it was demonstrated that the web system decreases the schedule 
performance index by 0.15, indicating that there is now a timely fulfillment of the 
schedule. The web system also increased the cost variation from negative 
numbers (losses) to positive numbers (savings) $ 2592, which represents an 
economic benefit for Apolomultimedia. 
Key words: project control, schedule performance index, cost variation.  
